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Etelä-Saimaa
Lisälehti N:roon 31
Lappeenranta 17.03.1917
Muutoksia Suomen korkeim-
massa hallinnossa.
Kenraalikuwernöörinwiran wäliaikaifekst hoita-
jaksi kenraali Seynin sijaan senaattori Lipskij
ja senaatin talousosaston
Borowitinowin sijaan senaattori Wirenius.
(S.T.T.) senaatin täysi-istun-
nossa eilen klo 2 esitettiin seuraamat
taksi asiakirjan:
,Muvmjenm!Mn kenrMiluwer-
nöörinwiran »väliaikainen KoitaZa.
3/16 p. maaliskuuta
Wreniujkfelle!
Itämeren llaiwnston päällikön
määräyksen mukaan nojanjtuen Suo-
mien Senaatin ohjesäännön 36 pykä-
Nn tftiseen monlenMin pyydän Her-
ra SenaMorlia ryhtymään wälini-
kaiilesti Mamaan senjaatin talous-
osasjton wirtlaa.
Senaattori Ad. L i pf k i j.
Kansliatirehtööri N. Gorlow."
«TMneu kirjielmä kuului:
„KeDariMselle Suomen
Senaatille.
Ilmotan, että olen tänään rWw-
nyt wälillOaisesti hoitamnan Suo-
memnftan ke!nr!aalikuwernöö!rm wir-
kllll.
Senaattori Ad. Ni ps k i j.
Kansliatirehtööri N. Gorlow."
Senaatti päätti jnMista asiakirjaj,
wiiallisissa lehdissä.
Tärkeitä nimityksiä keisari-
kunnassa.
Suuriruhtinas Nikolai iälleen korkeimmaksi
ylipäälliköksi. Ruhtinas Lwow nimitetty
ministerineuwoston puheenjohtajaksi.
H. Vt. Keisarin ulaafit Hallit,ewalle senaatille.
Viipurin Knnotuksen ko-
mendantti on julaissut feuraawan:
VMn juMiifen 42: n Armeijakun-
nan päällikölle kenraali Gulewit-
shilillje saapuneen sähkösanoman:
„Pohjoisen rintaman armeijan
UIiMWW on minulle siihköteitse
H. M. keisarin Hallitse-
Nljalle antamlan ulkaasin sa-
namuodvn:
>OllKHew>a!lle Senaatille annettu
ukaasi:
Meidän MuWllsisu! otewan As-
kyunalftjamme H. K. K. Suuriruh-
tluns Nikolai Nikol«>j'ewit'
f h i n käskemme olemkan
na ylipWllWuä.
Nikolai
MaMsf. 2 pnä 1917."
Hallitsemalle SenMtillle annettu
ukaasi:
Ruhtinas Gcorgrj I>ewge-.
n i j!eN» i t! s h Lwow,in kasamme
olemMn ministerineuwostpn pn-
hieenjohtajana.
Nikolai
Pihkownssa, nmnlisik. 2 p. 1917.
WGpUrin linuoitukscn komentaja,
jalkawäen kenraali
Lappeenranta 1917.
Pe trow
Kansalliskirjaston Osakeyhtiö

